



























































































































…ベルクソンにとって、モデルは自然の知覚 la perception naturelle ではあり得ない
（…）モデルはむしろ絶えず変化し続ける、とある事物の状態、そこにいかなる投

















































































































































































ける 5 分の持続を 5 分で記録したものであるのに対し、アニメーションにお
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